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AVANT-PROPOS 
Les démographes de l'ORSTOM, rattachés B la Sous-Commission Scien- 
tifique de Démographie, au sein de la Commission Scientifique des Sciences 
Sociales, ont en commun une certaine approche de la démographie des pays en 
voie de développement et un patrimoine scientifique qu'il s'agit de faire mieux 
connaître en vue d'une diffusion plus large. 
Ce souci a guidé la réalisation de cette bibliographie thematique, qui a paru 
d'autant plus nécessaire que les publications des chercheurs de l'ORSTOM, et 
notamment des démographes, ont des lieux et des formes d'édition extrêmement 
divers. Il est à. ce titre difficile, pour €'utilisateur potentiel, de les identifier 
toutes par la consultation des bibliographies existantes et des bases de données 
bibliographiques, pour lesquelles ce recueil constitue un complément utile. 
Les documents cif& 
Cette bibliographie couvre une période de cinq années : 1984-1988. Elle 
recense les publications des démographes membres de la Sous-commission en 
janvier 1989 et celles r&lisées par de jeunes chercheurs dans le cadre des pro- 
grammes menés par ces membres. Ont été référencés : les ouvrages, les textes de 
participation à des livres de synthbse, les articles dans des revues, les commu- 
nications B des réunions scientifiques et les documents dits de "littérature grise" 
ayant donné lieu à une diffusion restreinte. Par contre ont été exclues les notes 
scientifiques à usage inteme. 
Les textes diffusés selon diverses formes sont référencés une seuIe fois, sous 
leur édition la plus facilement accessible. En revanche, un document publié en 
plusieurs langues sera cité pour chacune d'elles, afin de faciliter son repérage par 
les scientifiques émgers. 
Le plan de classement 
Près de 300 titres ont été référencés. Ceci exigeait un classement à plusieurs 
niveaux. Un classement analytique thématique est utilisé dans le corps de 
l'ouvrage. A l'intérieur de chaque rubrique, les références sont présentées selon 
un classement chronologique, par année. Et pour chaque année, les publications 
sont citées par ordre alphabetique de leurs auteurs, ou de leur titre s'il s'agit d'un 
texte anonyme- 
Le plan de classement de la revue Population Index a été adopté parce que 
celIe-ci représente la principale source intemationale de références bibliogra- 
phiques dont le plan, souvent repris dans les ouvrages bibliographiques reEatifs 
aux sciences de la population, est couramment utilisé par les démographes. 
Ce plan, limité ici à deux niveaux de classement, a subi quelques aménage- 
ments pour répondre aux particularités de nos publications. La plupart de ceux-ci 
reprennent les modifications introduites par le Comité National Français de 
l'Union Internationale pour l'Etude Scientifique de la Population dans la 
bibliographie française de démographie 1975-1984. Ainsi, pour la rubrique B 
"Emdes Régionales", un classement géographique par continent a-t-il été préféré 
à la répartition selon la longueur des textes adoptée par Population Index. 
En outre un sous-thème supplémentaire a été introduit : E8 "Morbidité", 
dans le thème "Mortalité". 
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Tous les grands thgmes (definis par les lettres A iì 'I') ont et6 concernés par 
nos publications, iì l'exception de trois d'entre eux : P "R6unions scientifiques", 
R "P6riodiques, S "Statistiques officielles" qui ne sont pas cités dans notre plan 
de classement. 
. Les notices bibliographiques 
Chaque notice bibliographique est précédk d'un numéro d'ordre, dot6 d'un 
préfixe indiquant l'année de parution du présent recueil. Elle comprend le nom 
et pr6nom du ou des auteurs rangés dans l'ordre de I'édition, le titre dans la 
langue originale (en caractère gras), le titre de l'ouvrage géneral, du @riodique ou 
de la collection (en caractère italique), le nom de l'bditeur, le lieu &edition, la 
date de parution et les pages. Pour les communications à des réunions 
scientifiques sont indiques le titre, le lieu et la date de la réunion. 
lndex et lisfe des Bditeurs 
Afin de faciliter la documentation sur un pays ou une région et la recherche 
d'une réference, un index géographique et un index alphabétique des auteurs de 
l'ORSTOM ont été établis à la fin de la bibliographie, à l'aide des numéros 
d'ordre des notices. 
En outre une liste des maisons d'édition et des institutions éditrices des 
documents références, situées en annexe, peut simplifier l'obtention des publi- 
cations. Dans le cas où un document serait épuisé, il est toujours possible de 
contacter les auteurs à Commission Scientifique des Sciences Sociales, 
ORSTOM, 213 rue Lafayette, 75480 Paris Cedex 10. 
Patrice VIMARD 
Vice-Résident de la 
Commission Scienti fique 
des Sciences Sociales 
Chargé de la Démographie 
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THÉORIES ET  TUD DES GÉN~RALES 
A 
THEORIES ET ETUDES Gl!NERALES SUR LA POPULATION 
Al .  ETUDES GENERALES 
90- 1 
BENOIT Daniel, PICOUET Michel, La démographie du Tiers Monde, 
Actuel Développement, janvier-février 1984 : 35-39. 
90-2 
GUENGANT Jean-Pierre, After Mexico, The Challenges, in FORUM, 
Revue de l'IPPF/WHR (Intemational Planned Parenthood Federationmestem 
Hemisphere Region) Vol 1, n"2,décembre 1984 : 11-12. 
DOMENACH Hervé, PICOUET Michel, Problèmes de population : 
migration, emploi, environnement, Bulletin d'Écologie Humaine, 
Vol III, n02, 1985 : 19-38. 
90-3 
90-4 
LIVENAIS Patrick, Des politiques scientifiques de population ? 
Politiques de populafion, Études et Documents II, CIAO, Louvain la Neuve, 
1986, n"4 : 53-85. 
90-5 
LIVENAIS Patrick, QUESNEL André, Population et développement : 
évolution du débat dans les milieux scientifiques et  les 
institutions internationales depuis l'après-guerre, Cahiers de 
l'Institut Santé et Développement n"1, Paris, 1987 : 9-44. 
A2. THEORIES 
90-6 
LIVENAIS Patrick, Les théories de la population : une continuité 
certaine dans le changement, In Les changements ou les transitions 
démographiques dans te monde contemporain en développement, II ème 
Journées Démographiques de I'ORSTQM, Collection Colloques et 
Séminaires, ORSTOM, Paris, 1986 : 67-79. 
A3. INTER-RELATION AVEC LES AUTRES DISCIPLINES 
90-7 
QUESNEL André, Objectifs et formes de l'approche qualitative dans 
les études démographiques menées .dans les pays à statistiques 
incomplètes, In Au delà du quantitatif, espoirs et limites de l'analyse 
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qualitative en dkmographie, Chaire QUETELET, CIAO &kur, Louvain la 
Neuve, 1988 : 321-346. 
A4. MANUELS ET ENSEIGNEMENT 
90-8 
GENDREAU Francis, Notes de cours de démographie, CESD, Paris, 
1984, 140 p. 
90-9 
GENDREAU Francis, GUBRY Françoise, LOHLE-TART Louis, VAN DE 
WALLE Etienne, WALTISPERGER Dominique, Manuel de Yaoundé. 
Estimations indirectes en démographie africaine, U I E S P -  
IFORD-GDA, Éditions Ordina, Liège, 1985,276 p. 
90-10 
GENDREAU Francis, Note de lecture : Remy CLAIRIN, 
"Contribution à l'analyse des données démographiques 
imparfaites des pays africains", STATECO, n"45, INSEE, Paris, 
1986 : 103-107. 
90- 1 I 
CANTRELLE Pierre, FERRY Benoit, Module Population et Santé, 
DEA Santé Publique et Pays en développement, Université Paris VI-Institut 
Santé Développement, 1987,52 p. 
90- 12 
GENDREAU Francis, Les concepts démographiques utilisés dans les 
enquêtes démographiques spécialisées en Afrique, Stage sur les 
statistiques démographiques, Centre de recyclage de Munich, 1987,34 p. 
Changements démographiques en Afrique et Amérique Latine, 
Séminaire EHESS-ORSTOM, 1984-1985, Organisateurs : ANTOINE 
Philippe, COSIO Maria, QUESNEL Andr6, ORSTOM, Paris, 1988, 198 p. 
90- 14 
QUESTOR 100 - Le logiciel d'enquête, Manuel d'utilisation, AGERIS, 
90- 13 
Paris, 1988, 130 p. 
A5. RECHERCHES 
90- 75 
DACKAM NGATCHOU Richard, GUBRY Patrick, La contribution du 
Centre Universitaire des Sciences de la Santé (CUSS) à la 
recherche démographique au Cameroun, Dkmographie Africaine, 
Yaoundé, n044,1984 : 46-47. 
6 
90-16 
GUBRY Patrick, Evolution de la collecte et des recherches 
dkmographiques au Cameroun (1884-1984), D k m o g r a p  hie  
Africaine, Yaoundb, no@, 1984 : 17-22. 
THEORIES ET ~TUDESGENÉRALES 
90-17 
GUBRY Patrick, LEMDJA Francine, Cent ans d'études de population 
: au Cameroun- (1884-1984), In Utilisation des statistiques 
dkmographiques au Cameroun, Actes dun séminaire tenu du 16 au 19 juillet 
1984 à Yaoundb, Ministkre du Plan et de l'Aménagement du Territoire, 
Yaoundb, I985 : 57-82. 
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B 
ETUDES REGIONALES 
B1. AFRIQUE 
90-78 
BEAUVILAIN Alain, GUBRY Patrick, Quelques données 
démographiques récentes, In Le Nord du Cameroun, des hommes une 
région, Mémoires de 1' ORSTOM n0102, Paris, 1984 : 145-157 & 534-535. 
GENDREAU Francis, GOARNISSON Luc, Conclusion In L'évuluation des 
effectifs de lu population des pays africains, Tome II, Groupe de 
Démographie Africaine, Paris, 1984 : 339-397. 
90-79 
90-20 
ALBERGEL Jean, CARBONNEL Jean-Pierre, VAUGELADE Jacques, Aléas 
climatiques et production agricole : le coton au Burkina, Acta 
oecologia. Oecol. upplic. 6(3), 1985 : 199-211. 
90-27 
FERRY Benoît, Has African Population passed ifs peak ? Décrue 
de la fécondité en Afrique sub-saharienne ? Revue PeoplelPeuples, 
Vol 13, n03, 1986 : 7-10. 
90-22 
CLAIRIN Rémy, GENDREAU Francis, La connaissance des effectifs de 
population en Afrique. Bilan et évahafion, Les dossiers du 
CEPED, nol, Paris, 1988,35 p. 
90-23 
GENDREAU Francis, GOARNISSON Luc, Conelusion, In Population size 
in African countries : an evaluation Vol. II, Groupe de Démographie 
Africaine, Paris, 1988 : 335-393. 
LEVI Pierre, PILON Marc, Enquête socio-démographique chez Tes 
Moba-Gurma du Nord-Togo, Vol I, méthodologie, 
caractéristiques genérales, migrations, ORSTOM, Lomé, 1988, 
129 p. 
90-24 
90-25 
QUESNEL André, VIMARD Patrice, Dynamique de population en 
économie de plantation. Le plateau de Dayes au sud-ouest du 
Togo, Collection Etudes et Thbses, ORSTOM, Paris, €988,460 p. 
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90-26 
PODLEWSKI André, Enrichissement de l'analyse démographique 
grâce aux études réalisées au niveau des ethnies dans le Nord 
du Cameroun, In Contribution des Démographes de 1'ORSTOM au 
X X  Congris International de L'Union Internationale pour 1 'Etude 
Scientifique de la Population, Florence, 5-12 juin 1985, Sous-Commission 
Scientifique de Démographie, ORSTOM, Marseille, 1988 : 135-144. 
B2. AMI!RIQUE LATINE ET CARAIBES 
DOMENACH Hervé, Élkments d'analyse de la transition 
démographique et de la main d'oeuvre dans le bassin Caraïbe, 
Thèse de Doctorat de III ème cycle en Économie du Développement, 
Université de Clermont I, 1984,266 p. 
90-27 
90-28 
GUENGANT Jean-Pierre, Contrasting challenges in the Caribbean, In 
PEOPLE, IPPF review of population and development, IPPF (International 
Planned Parenthood Federation) London, Vol 12, n04, 1985 : 12-13. 
90-29 
GUENGANT Jean-Pierre, Caribbean Population Dynamics : 
Emigration and Fertility Challenges, Letchworth Press Lted, 
Bridgetown, Barbade, mai 1985,107 p. 
90-30 
GUENG ANT Jean-Pierre, Population and Development in the 
Caribbean : A Demographic Survey, Inter-American Parliamentarian 
Group on Population and Development, New-York, 1985 ,24 p. 
90-31 
PICOUET Michel, Changements démographiques dans la zone 
intertropicale de l'Amérique Latine, In Les changements ou les 
transitions démographiques dans le monde comtemporain en développement, 
II ème Journées Démographiques de I'ORSTOM, Collection Coloques et 
Séminaires, ORSTOM, Paris ,1986 : 259-281. 
83. ASlE 
90-32 
BENOIT Daniel, Répartition de la population 1980 : Cartes au 
1/500.000, In Altas  Lampang,  ORSTOM, Ministère de la 
Transmigration, 1988. 
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90-33 
BENOIT Daniel, Peuplement et pression démographique 1980-86 : 
Cartes au 11500.000, In Atlas Lampang, ORSTOM, Ministère de la 
Transmigration, 1988. 
90-34 
BENOIT Daniel, Densité et structures : Cartes au 1/1.000.000, In  
90-35 
BENOIT Daniel, SEVIN Olivier, Groupes humains : Carte au 
1/500.000, In Atlas Lampang, ORSTOM, Ministère de la 
Transmigration, 1988. 
Atlas Lampang, ORSTOM, Ministère de la Transmigration, 1988. 
90-36 
BENOIT Daniel, SEVIN Olivier, Groupes humains : Carte de détail au 
1/250.000, In Atlas Lampang, ORSTOM, Ministère de la 
Transmigration, 1988. 
84. OCkANIE 
SODTER François, Éléments d'une histoire démographique, 
Contribution à l'étude de l'atoll de Tikehau, Notes et Doc. d'Océanograph., 
Centre ORSTOM de Tahiti, 11'24,1985 : 125-134. 
90-37 
B5. EUROPE 
90-38 
CHARBIT Yves, DOMENACH Hervé, eds, Les Antillais en Europe, 
Revue Européenne des Migrations Internationales, Vol 3, n03, 1987,168 p. 
1 0  
GEOGRAPHIE DE LA POPULATION 
C 
GkOGRAPHIE DE LA POPULATION 
C2. POPULATION URBAINE 
DUPONT Véronique, LE BRIS Émile, MARGUERAT Yves, de MAXIMY 
René, PONTIE Guy, SCHWARTZ Alfred, Le Togo In Les villes en 
Afrique : leur rôle et leurs fonctions dans le développement national et 
régional, Commission des Communautés Européennes - ACA - ORSTOM, 
1984,98 p. 
90-39 
90-40 
MANOU-SAVINA Annie , DUBRESSON Alain, ANTOINE Philippe, YAP1 
Alphonse, Classes moyennes et urbanisation a Abidjan, Revue 
Tiers-Monde, Tome XXVI, n"101, janvier-mars 1985 : 55-68. 
90-41 
PICOUET Michel, Analyse comparée de la croissance urbaine dans 
les pays en développement : Afrique et Amérique Latine, 
Commission recherches urbaines, Bilan général de programme, Paris, 1986, 
30 p. 
90-42 
ANTOINE Philippe, DUBRESSON Alain, MANOU-SAVINA Annie, 
Abidjan "Côté cours", Pour comprendre la question de 
l'habitat, Karthala-ORSTOM, Paris, 1987, 274 p. 
90-43 
PAPAIL Jean, PICOUET Michel, CANAS José, Des villes et du pétrole. 
Aspects historiques et prospectifs des populations urbaines 
au Venezuela, Travaux et Documents n"203 ,ORSTOM, Paris, 1987, 
171 p. 
90-44 
ANTOINE Philippe, Comportements démographiques et  
urbanisation à Abidjan, Espace. Population. Sociétés, n"2, Lille, 
1988 : 227-243. 
T 1  
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D 
CROISSANCE DeMOGRAPHIQUE 
D3. PROJECTIONS DkMOGRAPHIQUES 
90-45 
PICOUET Michel, Migration, localisation des investissements et 
croissances des villes ; aspects prospectifs, l'exemple du 
Venezuela, Communication à la 15 ème réunion de l'AISRU, Innsbriick, 
1986,23 p. 
90-46 
GENDREAU Francis, CANTRELLE Pierre, Démographie et santé, 
Communication au Séminaire de prospective des déséquilibres mondiaux, 
CPE-GRET-CIRAD-ORSTOM, 1988, B p 
90-47 
PICOUET Michel, Migration, croissance urbaine, transition démo- 
graphique en Tunisie - Quelques résultats d'une perspective de 
villes en 2009, Communication au Colloque sur "la transition démo- 
graphique dans les pays méditerranéens", Université de Nice, Nice, mai 
1988, 17 p. 
90-48 
PICOUET Michel, Les villes tunisiennes : un essai de prospective 
à l'an 2009, Espace. Population. Socie'te's, n02, Lille, 1988 : 199-225. 
12 
MORTALITE 
E 
MORTAL IT^ 
El. Ghd&IALIT&i 
90-49 
CANTRELLE Pierre, Une orientation pour les études sur la 
mortalité dans les pays à mortalité élevée, Cahiers ORSTOM, 
série Sciences Humaines, Vol XX, n02, 1984 : 321-325. 
90-50 
ANTOINE Philippe, Évolution de la mortalité et de la fécondité en 
Côte d'Ivoire, Espace. Population. Sociétés, n03, Lille, 1985 : 567-580. 
I 
90-51 
GARENNE Michel, CANTRELLE Pierre, DIOP Ibrahima Lamine, Le cas 
du Sénégal, In La lutte contre la mort. Influence des politiques sociales et 
des politiques de santé sur l'évolution future de la niortalité. Ed. par 
VALLIN J. et LOPEZ A., PUF Paris, 1985 : 307-329. The case OP 
Senegal, Health policy, Social policy and mortality prospects, VALLIN J. 
et LOPEZ A., Ed. Ordina, Liège, 1985 : 315-340. 
90-52 
SANKARA Michel, VAUGELADE Jacques, Évolution de la mortalité 
au Burkina Faso, Espace. Population. Sociétés, n03, Lille, 1985 : 619- 
620. 
90-53 
CANTRELLE Pierre, DIOP Ibrahima Lamine, GARENNE Michel, GUEYE 
Mamadou, SADIO Abdoulaye, The profile of mortality and its 
determinants in Senegal, 1960-1980, In Determinants of Mortality 
Change and Differentials in Developing Countries. The Five-Country Case 
Study Project, Population Studies 11'94, United Nations, New York, 1986 : 
86-1 16. 
90-54 
CANTRELLE Pierre, La mortalité rurale au §énega1 : faits et 
questions, Communication au Séminaire sur "La mortalité au Sénégal", 
CONAPOP, Dakar, juin 1986, 13 p. 
90-55 
CANTRELLE Pierre, La contre-offensive de la mortalité en 
Afrique ? In Santé, médicaments et développement. Ed. par DESTEXHE 
A., Fondation Liberté Sans Frontières, Paris, 1987 : 73-78. 
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90-56 
ANTOINE Philippe, MBOJI Farah Guedel, Synthhe des données 
concernant la mortalité au Sénégal, Communication au Congrès 
Africain de Population, UIESP, Dakar, 7-12 novembre 1988,19 p. 
E2. MORTALITE PRCNATALE ET PGRINATALE 
90-57 
GUILLAUME Agnès, Résultats préliminaires de l'enquête périnatale 
de Guadeloupe (année 1984), ORSTOM, Paris, 1984, 25 p. 
90-58 
GUENGANT Jean-Pierre, GUILLAUME AgnBs, HAMELIN Philippe, 
Présentation méthodologique de I'enquête mortalité périnatale 
de Guadeloupe, Communication aux III ème journées Guadéloupéennes 
de Gynécologie Obstétrique et Pérhatologie, Pointe à Pitre, février 1985,lO 
P. 
90-59 
GUILLAUME Agnès, La mortalité périnatale : approche 
méthodologique, Mémoire de DEA, Institut de Démographie de Paris, 
Paris, 1985,92 p.+ annexes. 
90-60 
GUENGANT Jean-Pierre et al, Un exemple Ide recherche-action sur la 
mortalité périnatale en Guadeloupe (1984-1985), Objectifs et 
méthodologie, Journal de Gynécologie, Obstétrique, Biologie et 
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